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  積極的な 心が広い 重々しい 責任感の強い 感じのよい 親しみやすい 真面目な 親切な 知的な 外向的な 明るい かわいい わかりやすい 
心が広い 0.49  - 
           
重々しい -0.09  0.05  - 
          
責任感の強い 0.00  0.12  0.70  - 
         
感じのよい 0.33  0.37  0.38  0.48  - 
        
親しみやすい 0.45  0.41  0.16  0.26  0.76  - 
       
真面目な -0.06  0.06  0.68  0.70  0.43  0.23  - 
      
親切な 0.23  0.32  0.35  0.42  0.62  0.56  0.45  - 
     
知的な -0.07  0.03  0.66  0.68  0.44  0.26  0.78  0.43  - 
    
外向的な 0.59  0.40  -0.21  -0.14  0.31  0.47  -0.19  0.23  -0.18  - 
   
明るい 0.57  0.37  -0.28  -0.20  0.36  0.54  -0.25  0.22  -0.22  0.76  - 
  
かわいい 0.35  0.30  0.05  0.15  0.53  0.62  0.08  0.41  0.10  0.35  0.48  - 
 
わかりやすい 0.18  0.25  0.47  0.50  0.59  0.52  0.61  0.54  0.59  0.13  0.11  0.39  - 
若い 0.38  0.20  -0.35  -0.29  0.07  0.27  -0.43  -0.03  -0.44  0.42  0.51  0.34  -0.14  
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項目 因子１ 因子２ 共通性 
真面目な	 －	 不真面目な	 .878 -.040 .773 
知的な	 －	 知的でない	 .859 -.022 .738 
責任感の強い	 －	 無責任な	 .803 .022 .646 
重々しい	 －	 軽々しい	 .785 -.091 .625 
わかりやすい	 －	 わかりにくい	 .675 .366 .589 
明るい	 －	 暗い	 -.264 .839 .773 
外向的な	 －	 内向的な	 -.208 .770 .636 
親しみやすい	 －	 親しみにくい	 .321 .746 .660 
積極的な	 －	 消極的な	 -.055 .690 .480 
かわいい	 －	 かわいくない	 .166 .602 .390 







































因子 基本文 文頭小文字 文末小文字 顔文字	 
誠実性	 3.64(0.67) 1.80(0.79) 1.68(0.42) 2.79(0.60) 














































因子 基本文 文頭小文字 文末小文字 顔文字	 
誠実性	 3.70(0.55) 2.14(0.63) 2.32(0.53) 3.00(0.32) 



































因子 基本文 文頭小文字 文末小文字 顔文字	 
誠実性	 3.64(0.83) 1.97(0.69) 2.12(0.67) 2.99(0.43) 






































因子 基本文 文頭小文字	 文末小文字 顔文字	 
お礼文	 2.79(0.61) 3.89(1.11) 4.21(1.15) 4.11(0.85) 
挨拶文	 2.74(0.70) 3.67(1.00) 4.03(0.89) 4.31(0.82) 
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